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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
三
木
清
の
人
生
と
思
想
―
新
資
料
を
参
考
に
し
て
―
」
三
木
清
と
運
命
の
問
題
　
　
―
「
中
間
者
の
哲
学
」
の
結
節
点
と
し
て
―
宮　
　
島　
　
光　
　
志
は
じ
め
に
―
本
提
題
の
狙
い
と
方
法
　
運
命
の
問
題
は
、
わ
が
国
で
も
幸
田
露
伴
や
国
木
田
独
歩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
文
学
作
品
を
通
じ
て
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
「
三
木
清
と
運
命
の
問
題
」
と
い
う
論
題
は
、
若
き
日
に
「
文
学
か
哲
学
か
」
の
進
路
に
迷
っ
た
三
木
に
相
応
し
か
ろ
う
が
、
三
木
に
限
ら
ず
、
青
年
期
の
和
辻
哲
郎
も
好
ん
で
運
命
を
語
り
、
九
鬼
周
造
に
い
た
っ
て
は
生
涯
を
運
命
の
探
求
に
捧
げ
た
観
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
三
木
清
は
人
間
が
「
個
人
と
社
会
」「
自
由
と
必
然
」「
主
体
と
客
体
」
の
両
面
に
わ
た
る
「
中
間
者
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
運
命
の
問
題
」
に
直
面
す
る
と
考
え
た（1
（
。
そ
し
て
処
女
作
と
な
っ
た
パ
ス
カ
ル
研
究
か
ら
一
貫
し
て
「
中
間
者
の
哲
学
」
を
考
究
し
た
三
木
に
と
っ
て
、
そ
の
問
題
は
生
涯
に
わ
た
る
思
索
全
体
の
重
要
な
結
節
点
で
あ
っ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
三
木
と
深
く
交
わ
っ
た
舩
山
信
一
は
「
三
木
氏
の
思
想
、
生
活
は
二
つ
の
世
界
に
跨
つ
て
い
た
。
継
起
的
に
さ
う
で
あ
り
、
並
列
的
に
さ
う
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
三
木
氏
の
宿
命
で
あ
つ
た
。
三
木
氏
そ
の
も
の
が
弁
証
法
的
存
在
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
」
と
述
懐
し
て
い
る（2
（
。
　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
「
人
文
学
の
危
機
」
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。
人
文
学
は
個
人
的
な
趣
味
の
域
を
出
ず
、
社
会
に
対
す
る
波
及
効
果
や
存
在
意
義
、
そ
し
て
未
来
を
志
向
し
た
生
産
性
や
創
造
性
に
38
欠
け
る
と
い
う
批
判
が
、
諸
方
面
で
囁
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
人
文
学
に
も
相
応
の
使
命
が
あ
り
、
差
し
当
た
り
、
新
資
料
の
発
掘
と
編
纂
お
よ
び
本
文
校
訂
（
原
典
批
判
（
の
作
業
な
ど
は
、
古
来
、
そ
の
主
要
な
使
命
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
既
存
資
料
（
主
要
作
品
（
の
新
た
な
解
釈
と
先
行
研
究
の
検
証
（
研
究
成
果
の
蓄
積
と
淘
汰
（
な
ど
も
創
造
的
な
知
的
営
為
で
あ
り
、
文
化
の
継
承
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
。
本
提
題
で
は
、
特
に
三
木
清
に
関
す
る
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、
三
木
哲
学
の
新
た
な
解
釈
に
向
け
た
私
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
語
ら
せ
て
頂
き
た
い
。
一　

新
資
料「
運
命
に
就
い
て
の
考
察
」
を
繙
く
　
手
始
め
に
、
既
存
の
『
三
木
清
全
集
』（
岩
波
書
店
（
に
未
収
録
の
小
編
「
運
命
に
就
い
て
の
考
察
」（『
饗
宴
』
第
二
号
、
一
九
三
六
年
一
一
月
、
三
―
六
頁（3
（
（
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
論
考
は
全
十
段
落
（
五
千
字
余
り
（
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
は
極
め
て
密
度
が
濃
い
と
言
え
よ
う
。
以
下
で
は
、
各
段
落
の
冒
頭
に
［ 
］
で
番
号
を
付
け
、
文
意
を
損
な
わ
な
い
限
り
で
適
宜
、
端
折
り
（〔
�
〕
で
中
略
し
（
な
が
ら
引
用
し
て
、
そ
の
全
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
［
一
］ 
人
間
は
彼
の
生
に
於
て
運
命
の
意
識
を
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
我
々
に
或
る
こ
と
が
生
ず
る
こ
と
生
じ
な
い
こ
と
、
我
々
が
或
る
こ
と
を
爲
し
得
る
こ
と
爲
し
得
な
い
こ
と
、
我
々
は
そ
れ
を
絶
え
ず
運
命
と
感
じ
る
。
運
命
の
意
識
は
我
々
の
生
活
意
識
と
深
く
結
び
つ
い
て
を
り
、
我
々
の
生
活
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
ら
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
か
や
う
な
運
命
の
意
識
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
［
二
］ 
普
通
に
運
命
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
個
々
の
出
来
事
で
あ
る
。
子
に
死
別
す
る
こ
と
、
戀
人
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
、
戰
爭
に
引
出
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
場
合
我
々
は
そ
れ
を
運
命
と
考
へ
る
。〔
�
〕
我
々
が
こ
の
世
界
に
生
き
て
ゐ
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
す
で
に
運
命
で
あ
る
。〔
�
〕
外
的
運
命
が
運
命
と
考
へ
ら
れ
る
の
も
、
も
と
我
々
自
身
が
運
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
の
生
活
意
識
に
屬
す
る
運
命
の
意
味
は
我
々
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
［
三
］ 
も
の
を
純
粹
に
客
觀
的
に
見
て
ゆ
け
ば
、
物
は
悉
く
因
果
の
關
係
を
も
つ
て
必
然
的
に
結
ば
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
〔
�
〕
我
々
が
超
越
的
で
あ
る
故
に
世
界
は
我
々
に
對
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
對
象
が
我
々
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
單
に
そ
れ
が
我
々
の
意
識
の
外
部
に
あ
る
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
で
な
く
、
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
の
全
構
造
に
よ
つ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
［
四
］ 
人
間
に
於
け
る
客
體
か
ら
主
體
へ
の
超
越
は
そ
れ
故
に
39
た
だ
認
識
論
的
に
の
み
理
解
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
我
々
の
全
體
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
に
關
は
る
こ
と
で
あ
る
。〔
�
〕
も
ろ
も
ろ
の
現
象
が
出
來
事
の
意
味
を
有
す
る
と
い
ふ
事
も
、
す
で
に
、
こ
の
出
會
ふ
と
い
ふ
構
造
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
出
來
事
が
運
命
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
出
會
ふ
と
い
ふ
根
本
的
規
定
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
蓋
し
運
命
と
は
テ
ュ
ケ
ー
で
あ
る
。
〔
�
〕
偶
然
的
な
運
命
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
も
客
觀
的
に
見
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
は
我
々
が
一
旦
こ
の
世
界
へ
出
て
き
た
以
上
必
ず
出
會
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
に
於
て
も
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
運
命
は
ア
ナ
ン
ケ
ー
で
あ
る
。〔
�
〕
　
以
上
の
四
段
落
は
導
入
部
を
な
し
、
個
人
の
「
生
活
意
識
」
と
い
う
日
常
性
の
レ
ベ
ル
か
ら
運
命
の
問
題
が
説
き
起
こ
さ
れ
て
、
人
間
の
存
在
構
造
全
体
（
超
越
、
出
会
い
（
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
［
五
］ 
人
間
は
主
體
と
し
て
行
爲
的
で
あ
る
。〔
�
〕
我
々
の
行
爲
が
單
な
る
行
爲
で
な
く
て
出
來
事
の
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
運
命
は
考
へ
ら
れ
る
。〔
�
〕
運
命
と
は
我
々
を
動
か
す
暗
い
も
の
、
必
然
的
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
我
々
の
行
爲
が
ま
た
も
し
絶
對
に
必
然
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
運
命
と
い
ふ
も
の
は
存
し
な
い
で
あ
ら
う
。〔
�
〕
自
由
は
運
命
の
う
ち
に
喰
ひ
入
つ
て
を
り
、
流
れ
込
ん
で
ゐ
る
。
〔
�
〕
偉
大
な
藝
術
家
は
屢
々
自
己
が
自
由
に
想
像
し
た
も
の
を
運
命
に
よ
る
も
の
と
考
へ
た
。
［
六
］ 
か
や
う
に
し
て
我
々
は
運
命
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ら
う
。〔
�
〕
歴
史
は
自
由
と
必
然
と
の
綜
合
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
歴
史
は
運
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
運
命
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。〔
�
〕
運
命
共
同
體
と
云
は
れ
る
民
族
の
如
き
も
の
に
し
て
も
何
等
單
に
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
本
來
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
運
命
共
同
體
と
い
ふ
の
は
共
通
の
も
の
に
出
會
ふ
人
間
、
共
通
の
場
所
に
出
て
き
た
人
間
の
集
團
で
あ
ら
う
。
か
や
う
な
場
所
は
環
境
と
稱
せ
ら
れ
、
環
境
は
我
々
に
と
つ
て
運
命
的
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。〔
�
〕
人
間
は
環
境
の
外
に
立
ち
得
る
も
の
と
し
て
環
境
は
人
間
に
對
し
て
そ
の
對
象
性
に
於
て
開
か
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。〔
�
〕
運
命
を
開
く
と
い
ふ
こ
と
は
か
や
う
に
し
て
先
づ
物
を
客
觀
的
に
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。〔
�
〕
環
境
は
人
間
に
と
つ
て
世
界
と
場
と
の
、
開
い
た
も
の
と
閉
ぢ
た
も
の
と
の
辨
證
法
的
統
一
と
し
て
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
や
う
な
も
の
と
し
て
環
境
は
歴
史
的
で
あ
り
、
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
單
に
閉
ぢ
た
も
の
と
し
て
は
そ
れ
は
運
命
と
も
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
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以
上
の
二
段
落
は
中
間
部
を
な
し
、
運
命
の
問
題
が
個
人
（
主
体
（
の
行
為
か
ら
協
同
体
の
歴
史
へ
、
さ
ら
に
は
環
境
全
般
へ
と
普
遍
化
さ
れ
て
い
る
。
［
七
］　
運
命
は
人
間
に
於
け
る
客
體
か
ら
主
體
へ
の
超
越
に
構
造
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
ま
た
人
間
が
運
命
を
克
服
し
得
る
可
能
性
も
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
主
體
と
し
て
世
界
を
超
越
し
、
世
界
は
我
々
に
對
し
て
超
越
的
と
な
り
、
か
く
し
て
そ
の
客
觀
性
に
於
て
認
識
さ
れ
得
る
が
故
に
、
我
々
は
外
的
運
命
と
い
ふ
も
の
を
支
配
し
征
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
�
〕
［
八
］　
と
こ
ろ
で
我
々
が
物
を
支
配
す
る
仕
方
は
技
術
的
で
あ
る
。
技
術
が
可
能
と
な
る
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
物
の
客
觀
的
な
認
識
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
技
術
の
存
在
に
は
更
に
人
間
の
主
觀
的
な
欲
望
、
意
志
、
目
的
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
技
術
と
は
主
觀
的
な
も
の
と
客
觀
的
な
も
の
と
の
綜
合
で
あ
る
。〔
�
〕
技
術
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
人
間
の
運
命
で
あ
り
、
運
命
は
ま
た
技
術
に
よ
つ
て
克
服
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
の
存
在
は
客
觀
的
な
認
識
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
共
に
、
人
間
の
主
觀
的
な
欲
望
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
［
九
］　
動
物
の
や
う
に
自
己
の
棲
む
場
と
い
は
ば
融
合
的
に
生
き
る
の
で
な
く
、
却
つ
て
こ
の
場
に
對
し
て
離
心
的
生
き
る
と
い
ふ
特
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
欲
望
は
抽
象
的
で
あ
る
と
い
ふ
性
質
を
有
し
て
ゐ
る
。〔
�
〕
人
間
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
が
人
間
の
運
命
で
あ
る
。
外
的
運
命
が
テ
ュ
ケ
ー
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
的
な
運
命
は
デ
ー
モ
ン
で
あ
る
。
〔
�
〕
人
間
の
眞
の
幸
福
は
單
な
る
エ
ウ
テ
ュ
キ
ア
卽
ち
好
い
出
會
ひ
に
よ
つ
て
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
幸
福
は
エ
ウ
テ
ュ
キ
ア
に
あ
る
の
で
な
く
て
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
に
あ
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
幸
福
に
達
す
る
に
は
我
々
に
と
つ
て
外
的
運
命
で
あ
る
や
う
な
も
の
、
從
つ
て
偶
然
的
な
物
を
内
的
必
然
的
な
も
の
に
變
へ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
外
的
運
命
を
内
的
運
命
に
形
成
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
�
〕
［
十
］　
か
や
う
に
し
て
我
々
は
自
己
形
成
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
運
命
に
對
す
る
正
し
い
關
係
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
外
的
運
命
的
な
も
の
を
内
的
運
命
的
な
も
の
に
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
自
己
形
成
は
た
だ
世
界
形
成
に
於
て
の
み
成
就
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
は
世
界
の
う
ち
に
於
て
世
界
の
形
成
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
四
段
落
は
終
結
部
を
な
す
が
、
技
術
哲
学
を
下
敷
き
に
し
41
て
、
運
命
の
問
題
が
自
己
形
成
（
内
的
運
命
（
と
世
界
形
成
（
外
的
運
命
（
の
交
差
と
し
て
、
人
間
学
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
二　
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
お
け
る
運
命
の
論
究
　
三
木
清
が
「
運
命
」
の
問
題
を
主
題
的
に
論
じ
た
作
品
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
『
哲
学
的
人
間
学
』（
一
九
三
三
―
三
七
年
？
（
で
あ
る
。
同
書
の
第
二
章
「
人
間
存
在
の
歴
史
性
」
で
は
年
齢
論
と
世
代
論
が
展
開
さ
れ
、
人
間
の
年
齢
と
死
、
お
よ
び
世
代
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
の
延
長
で
特
に
「
運
命
共
同
体
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
〔
�
〕
世
代
を
主
體
的
に
限
定
す
る
も
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
考
へ
た
や
う
な
單
な
る
素
質
の
如
き
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
運
命
で
あ
る
。
世
代
が
「
自
然
の
骰
子
投
げ
」
と
稱
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
運
命
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
世
代
と
は
運
命
を
共
に
分
つ
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
一
の
運
命
共
同
體
で
あ
る
。
尤
も
世
代
は
單
に
運
命
的
統
一
で
な
く
、
衝
動
的
な
傾
向
性
に
於
け
る
統
一
を
含
ん
で
ゐ
る
。
一
世
代
が
統
一
的
な
問
題
性
格
を
示
し
て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
の
も
こ
れ
に
基
く
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
問
題
性
格
は
共
通
の
傾
向
性
が
共
通
の
時
代
的
環
境
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
〔
�
〕（
⑱
二
三
三
―
四
（
こ
こ
で
運
命
共
同
体
は
「
衝
動
的
な
傾
向
性
」
や
「
統
一
的
な
問
題
性
格
」
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
時
代
背
景
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
論
考
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
學
の
運
命
』（
初
出
『
セ
ル
パ
ン
』
一
九
三
三
年
一
一
月
（
で
は
、「
民
族
は
運
命
共
同
體
と
し
て
規
定
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
運
命
と
は
か
の
無
で
あ
り
、
無
の
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ナ
チ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
舞
踏
は
何
處
に
向
つ
て
進
ま
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
ロ
ゴ
ス
の
力
を
、
理
性
の
權
利
を
囘
復
せ
よ
」（
⑩
三
一
九
―
四
〇
（
と
綴
ら
れ
て
い
る（4
（
。
　
さ
ら
に
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
第
三
章
「
人
間
存
在
の
状
況
性
」
で
は
限
界
状
況
論
が
展
開
さ
れ
、
人
生
は
運
命
と
闘
争
で
あ
っ
て
、
生
は
同
時
に
死
を
意
味
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
先
の
「
運
命
に
就
い
て
の
考
察
」（
特
に
［
四
］（
は
、
そ
う
し
た
「
運
命
」
に
関
す
る
挿
入
的
な
考
究
を
独
立
さ
せ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。
一
。
人
生
は
運
命
0
0
で
あ
る
。〔
�
〕
我
々
は
謂
は
ば
決
意
し
て
世
界
の
う
ち
へ
出
て
來
た
の
で
な
く
、
旣
に
も
は
や
世
界
の
う
ち
へ
出
て
來
て
し
ま
つ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
世
界
の
う
ち
に
於
け
る
我
々
の
存
在
は
偶
然
的
と
同
時
に
必
然
的
と
し
て
運
命
で
あ
る
。〔
…
〕
運
命
と
は
偶
然
的
に
し
て
必
然
的
、
必
然
的
に
し
て
偶
然
的
な
も
の
の
42
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
生
活
の
個
々
の
出
來
事
が
運
命
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
現
存
が
そ
の
全
體
性
に
於
て
運
命
で
あ
る
の
で
あ
る
。
世
界
も
我
々
に
と
つ
て
單
に
偶
然
的
に
出
會
ふ
テ
ュ
ケ
ー
で
な
く
、
同
時
に
我
々
の
決
意
に
よ
ら
ず
旣
に
も
は
や
そ
こ
に
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
ア
ナ
ン
ケ
ー
（
必
然
（
の
意
味
を
有
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
運
命
で
あ
る
。
世
界
が
運
命
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
我
々
の
現
存
そ
の
も
の
が
運
命
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。（
⑱
二
八
一
―
二
（
　
こ
の
よ
う
に
三
木
は
、
我
々
（
の
存
在
（
と
世
界
（
の
歴
史
（
と
を
等
し
く
運
命
と
見
な
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
哲
学
的
人
間
学
を
通
じ
て
三
木
は
、
日
常
性
（
個
人
の
生
活
と
意
識
（
と
世
界
史
（
の
出
来
事
（
を
相
互
連
関
的
に
見
据
え
て
分
析
し
て
い
る
が
、
不
可
分
の
両
者
が
相
ま
っ
て
運
命
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ち
な
み
に
三
木
は
、
先
の
「
運
命
に
就
い
て
の
考
察
」
と
同
じ
頃
、
大
作
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
學
的
基
礎
」（『
思
想
』
第
一
七
三
―
四
号
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
特
集
」、
一
九
三
六
年
一
〇
―
一
一
月
（
の
中
で
も
断
片
的
に
「
運
命
」
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
大
小
の
二
作
品
は
深
く
結
ば
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
運
命
共
同
体
」
の
問
題
（
先
の
［
四
］［
六
］（
が
三
木
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
尤
も
人
間
は
絕
對
に
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
社
會
は
單
に
我
々
の
自
由
の
所
產
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
つ
て
我
々
に
と
つ
て
運
命
で
あ
る
。
我
々
は
社
會
の
中
に
產
れ
落
ち
る
、
我
々
は
旣
に
あ
る
社
會
の
う
ち
へ
投
げ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
運
命
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
と
り
わ
け
「
運
命
共
同
體
」
と
い
は
れ
る
民
族
社
會
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。
社
會
が
運
命
で
あ
る
の
は
我
々
自
身
が
自
由
で
な
く
運
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
運
命
と
は
必
然
的
な
も
の
、
我
々
が
そ
れ
か
ら
脫
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。〔
�
〕
必
然
的
な
も
の
が
偶
然
的
な
も
の
の
意
味
を
有
し
、
そ
し
て
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
の
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
運
命
は
あ
る
。
運
命
と
自
由
と
の
關
係
も
同
樣
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
も
し
我
々
が
全
く
自
由
で
な
い
な
ら
ば
我
々
は
運
命
で
あ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ら
う
。
自
由
の
中
に
必
然
が
喰
ひ
入
り
、
必
然
の
中
に
自
由
が
流
れ
込
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
に
運
命
は
考
へ
ら
れ
る
。
か
や
う
に
し
て
運
命
は
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
歷
史
的
な
も
の
で
あ
る
。〔
�
〕（
⑤
一
七
七
―
八
二
（
　
こ
う
し
た
連
関
で
付
言
す
れ
ば
、「
偶
然
と
必
然
」
の
意
味
転
換
に
つ
い
て
三
木
は
、
後
年
の
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』（
一
九
四
一
年
（
で
も
簡
潔
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
人
生
に
お
い
て
は
何
事
も
偶
然
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
人
生
に
お
い
て
は
何
事
も
必
然
で
43
あ
る
。
こ
の
や
う
な
人
生
を
我
々
は
運
命
と
稱
し
て
ゐ
る
」（「
希
望
に
つ
い
て
」
①
三
三
六
（。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
「
運
命
の
問
題
」
が
、
い
わ
ば
通
奏
低
音
と
し
て
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
全
体
に
響
き
渡
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
噂
に
つ
い
て
」
で
は
、「
噂
は
不
安
定
な
も
の
、
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
。〔
�
〕
我
々
は
こ
の
不
安
定
な
も
の
、
不
確
定
な
も
の
に
取
り
卷
か
れ
な
が
ら
生
き
て
ゆ
く
の
ほ
か
な
い
」
と
前
置
き
し
て
、
一
種
の
「
運
命
の
悪
戯
」
が
語
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
噂
は
我
々
に
と
つ
て
運
命
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
運
命
で
あ
る
に
し
て
は
餘
り
に
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
偶
然
的
な
も
の
は
時
と
し
て
運
命
よ
り
も
強
く
我
々
の
存
在
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
　
も
し
も
そ
れ
が
運
命
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
も
し
そ
れ
が
運
命
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。〔
�
〕（
①
二
八
四
（
　
さ
ら
に
「
假
説
に
つ
い
て
」
で
も
、
思
想
や
人
生
が
仮
説
的
で
あ
り
、
人
生
は
実
験
で
あ
る
と
論
じ
た
上
で
、
三
木
は
綴
っ
て
い
る
。
　
誤
解
を
受
け
る
こ
と
が
思
想
家
の
つ
ね
の
運
命
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
世
の
中
に
は
彼
の
思
想
が
一
つ
の
假
説
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
者
が
少
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
罪
の
一
半
は
た
い
て
い
の
場
合
思
想
家
自
身
に
も
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
彼
自
身
そ
の
思
想
が
假
説
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
怠
惰
に
依
る
こ
と
が
多
い
。
探
求
の
続
い
て
ゐ
る
限
り
思
想
の
假
説
的
性
質
は
絶
え
ず
顯
は
で
あ
る
。（
①
三
二
一
（
　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
三
木
の
実
人
生
を
、
彼
が
折
々
に
綴
っ
た
「
運
命
」
に
関
す
る
言
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
大
ま
か
に
辿
り
な
お
し
て
み
た
い
。
三　
三
木
清
が
綴
っ
た
「
特
殊
な
運
命
」
の
予
感
　
三
木
清
の
私
生
活
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
す
で
に
一
高
時
代
の
追
悼
文
「
前
田
君
の
思
い
出
」（
一
九
一
九
年
七
月
二
二
日
（
で
三
木
は
、
友
人
の
早
世
を
運
命
と
し
て
受
け
止
め
、
深
く
死
に
思
い
を
致
し
て
い
る
。
前
田
君
は
斯
く
し
て
二
十
三
を
一
期
と
し
て
逝
い
た
。
夙
く
か
ら
藝
術
家
を
志
し
な
が
ら
常
に
仕
事
が
爲
た
い
と
急
り
な
が
ら
色
々
の
事
情
の
た
め
に
妨
げ
ら
れ
て
終
に
堅
い
蕾
の
ま
ま
で
朽
ち
て
し
ま
つ
た
。〔
�
〕
君
の
夢
を
破
つ
た
も
の
は
、
一
方
で
44
は
強
い
道
義
的
精
神
で
あ
つ
た
で
は
あ
ら
う
が
、
他
方
に
は
君
の
心
の
奧
に
祕
め
ら
れ
た
若
く
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
の
暗
い
陰
で
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
美
し
い
明
る
い
夢
は
一
度
は
心
の
表
に
浮
び
出
で
、
華
か
な
姿
に
踊
り
出
す
が
、
直
に
底
知
れ
ぬ
暗
い
運
命
の
坑
に
下
つ
て
行
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
心
の
潔
き
も
の
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
快
活
さ
を
君
の
顏
に
泛
ぶ
薄
い
陰
に
變
へ
て
い
つ
た
も
の
は
實
に
こ
の
運
命
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
私
は
涙
な
く
し
て
思
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。（
⑲
四
九
―
五
〇
（
　
そ
し
て
同
じ
時
期
の
手
記
「
語
ら
れ
ざ
る
哲
学
」（
一
九
一
九
年
七
月
一
七
日
脱
稿
（
で
も
、
三
木
は
運
命
の
問
題
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
何
度
も
「
運
命
」
を
話
題
に
し
て
い
る
。
〔
�
〕
悲
し
み
や
寂
し
さ
は
私
逹
の
運
命
に
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
私
逹
は
そ
れ
を
單
に
自
己
の
表
面
に
於
て
感
受
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
の
本
然
に
還
つ
て
行
つ
た
と
き
に
於
て
す
ら
そ
こ
に
見
出
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
生
は
淚
の
谷
で
あ
つ
て
人
間
は
そ
の
谷
に
生
ふ
る
弱
き
葦
で
あ
る
。
意
志
が
自
由
で
あ
る
か
否
か
、
私
逹
は
全
く
運
命
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
永
い
論
爭
の
歷
史
を
も
つ
て
を
る
。
併
し
槪
念
上
の
解
決
が
最
も
困
難
な
問
題
が
必
ず
し
も
實
踐
上
の
解
決
が
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。〔
�
〕
〔
�
〕
私
は
嘗
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
言
葉
か
ら
思
ひ
出
し
て
人
生
を
砂
濱
に
あ
つ
て
貝
を
拾
ふ
こ
と
に
譬
へ
た
。
凡
て
の
人
は
銘
々
に
與
へ
ら
れ
た
小
さ
い
籠
を
持
ち
な
が
ら
一
生
懸
命
に
貝
を
拾
つ
て
そ
の
中
へ
投
げ
込
ん
で
ゐ
る
。〔
�
〕
私
逹
は
こ
の
廣
い
砂
濱
を
社
會
と
呼
び
、
小
さ
い
籠
を
壽
命
と
呼
び
、
大
き
な
海
を
運
命
と
呼
び
、
强
ひ
波
を
死
と
呼
び
慣
は
し
て
を
る
。
〔
�
〕（
⑱
六
四
―
七
〇
（
　
そ
れ
か
ら
数
年
後
、
処
女
作
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』（
一
九
二
六
年
六
月
刊
行
（
の
序
で
、
三
木
は
綴
っ
て
い
る
。
凡
て
の
書
物
は
、
そ
れ
が
出
來
上
つ
た
後
に
は
、
著
者
か
ら
離
れ
た
獨
立
の
運
命
を
も
つ
て
存
在
す
る
に
至
る
。
著
者
は
彼
の
書
の
享
け
る
あ
ら
ゆ
る
運
命
を
愛
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
私
の
書
物
が
欲
す
る
ま
ま
に
讀
ま
れ
、
思
ふ
ま
ま
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
滿
足
し
よ
う
。
こ
の
書
が
樣
々
に
讀
ま
れ
、
樣
々
に
理
解
さ
れ
る
性
質
を
そ
れ
自
身
に
於
て
格
別
に
多
く
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
私
み
づ
か
ら
知
つ
て
ゐ
る
。（
①
六
（
　
さ
て
、
短
か
っ
た
法
政
大
学
教
授
時
代
の
三
木
清
は
、
婚
約
者
の
45
喜
美
子
に
「
秋
に
そ
む
い
て
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
も
つ
た
自
分
を
い
と
し
く
覺
え
ま
す
。
し
か
も
こ
の
運
命
を
使
命
と
し
て
考
へ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ま
た
或
る
種
の
喜
び
が
あ
り
ま
す
」（
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
九
日
、
⑲
三
二
二
（
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ
し
て
三
木
は
、
パ
ス
カ
ル
書
に
対
す
る
世
間
の
誤
解
を
達
観
し
て
い
る
。
〔
�
〕
パ
ス
カ
ル
を
書
い
た
私
と
今
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
て
ゐ
る
私
と
の
間
に
は
、
最
も
緊
密
な
連
絡
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
根
柢
に
は
共
通
の
確
信
と
思
想
と
が
動
い
て
ゐ
る
筈
で
す
。
こ
れ
を
つ
か
ん
で
く
れ
る
人
は
恐
ら
く
極
め
て
稀
で
あ
る
で
せ
う
。
私
は
い
づ
れ
は
そ
れ
を
何
人
に
も
明
瞭
に
な
る
や
う
に
全
面
的
に
展
開
す
る
つ
も
り
で
ゐ
ま
す
が
、
暫
ら
く
は
人
々
の
判
斷
に
委
か
せ
て
お
か
う
と
思
ひ
ま
す
。（
同
所
（
　
三
木
清
は
当
時
、
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
と
唯
物
論
（
マ
ル
ク
ス
主
義
（
研
究
に
打
ち
込
ん
で
お
り
、
矢
継
ぎ
早
に
刊
行
し
た
一
連
の
著
作
に
「
運
命
的
な
も
の
」
を
感
じ
て
い
た
。
丁
度
そ
の
時
期
に
、
年
来
の
「
中
間
者
の
哲
学
」
が
は
っ
き
り
と
「
環
境
論
」
に
向
け
て
舵
を
切
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
連
関
で
最
後
に
、
そ
の
十
年
後
に
書
か
れ
た
妻
へ
の
追
憶
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
三
木
清
と
喜
美
子
の
家
庭
生
活
は
わ
ず
か
七
年
余
り
し
か
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〔
�
〕
私
は
そ
の
前
年
〔
昭
和
元
年
〕
東
京
へ
移
つ
て
法
政
大
學
の
教
授
と
日
本
大
學
及
び
大
正
大
學
の
講
師
と
を
し
て
ゐ
た
。〔
�
〕
そ
の
翌
々
日
だ
つ
た
か
、
岩
波
〔
茂
雄
〕
氏
が
來
ら
れ
、
私
に
結
婚
の
意
志
が
あ
る
か
と
問
は
れ
た
の
で
、
私
は
、「
結
婚
し
て
も
好
い
が
、
私
の
將
來
に
は
世
間
で
普
通
に
考
へ
る
や
う
な
立
身
出
世
は
望
め
な
い
か
も
知
れ
な
い
、
寧
ろ
特
殊
な
運
命
が
私
を
待
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
が
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
よ
ろ
し
け
れ
ば
」、
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
答
へ
た
。
か
う
し
て
私
達
の
間
に
は
交
際
が
始
ま
つ
た
。（「
幼
き
者
の
為
に
」、
一
九
三
七
年
七
月
、
⑲
一
一
一
―
二
（
〔
�
〕
と
に
か
く
あ
の
頃
私
は
忙
し
い
、
全
く
亂
暴
に
忙
し
い
生
活
を
し
て
ゐ
た
。〔
�
〕
私
自
身
も
も
と
よ
り
決
し
て
華
や
か
な
こ
と
が
好
き
な
わ
け
で
は
な
か
つ
た
が
、
あ
の
頃
は
若
さ
の
元
氣
一
杯
で
、
忙
し
け
れ
ば
も
つ
と
忙
し
く
し
て
や
ら
う
と
い
つ
た
や
う
な
、
運
命
へ
の
挑
戰
に
於
て
自
分
の
力
を
信
じ
よ
う
と
す
る
氣
持
が
あ
つ
た
。
彼
女
に
對
し
て
恥
し
い
こ
と
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。（
⑲
一
一
三
―
四
（
　
母
は
私
達
の
婚
約
の
頃
田
邊
〔
繁
子
〕
さ
ん
へ
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「〔
清
は
〕
か
な
り
特
異
な
性
格
で
す
の
で
私
〔
喜
美
子
〕
の
一
生
は
〔
清
と
〕
運
命
を
共
に
す
る
上
に
多
難
を
ま
ぬ
か
れ
ぬ
事
と
思
ひ
ま
す
」
と
書
い
て
ゐ
る
が
、
父
が
特
異
な
性
格
の
人
間
で
あ
り
〔
�
〕
母
自
身
も
同
じ
意
味
で
特
異
な
性
格
46
の
人
間
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。（
⑲
一
二
七
（
　
こ
の
「
多
難
を
ま
ぬ
か
れ
ぬ
」
と
い
う
運
命
は
、
喜
美
子
の
み
な
ら
ず
、
清
自
身
を
も
待
ち
受
け
て
い
た
。
次
節
で
は
最
後
に
、
そ
の
悲
劇
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
四　
布
川
角
左
衛
門
が
報
じ
た
三
木
清
の
最
期
　
三
木
清
の
非
業
の
死
に
つ
い
て
は
、
そ
の
当
時
か
ら
多
く
の
関
係
者
が
し
か
る
べ
き
機
会
を
捉
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
口
吻
で
そ
の
と
き
の
感
懐
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
機
会
に
、
三
木
の
死
を
報
じ
た
未
公
開
の
資
料
を
一
点
、
敢
え
て
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い（5
（
。
冠
省
　
三
木
清
さ
ん
が
拘
置
所
で
死
に
ま
し
た
。
昨
日
〔
九
月
二
六
日
〕
東
畑
さ
ん
（
義
兄
（
か
ら
店
に
知
ら
せ
が
あ
り
、
丁
度
私
は
不
在
で
し
た
が
、
帰
店
し
て
聞
き
唖
然
と
し
ま
し
た
。
何
と
い
っ
て
よ
い
か
、
こ
の
や
う
な
時
期
に
至
っ
て
死
な
れ
る
な
ん
て
、
只
々
残
念
に
思
ふ
の
み
、
惜
し
み
て
も
惜
し
み
き
れ
ぬ
出
来
事
で
す
。
貴
兄
も
さ
ぞ
驚
か
れ
る
こ
と
で
せ
う
。
三
木
さ
ん
を
あ
な
た
の
お
宅
に
お
招
き
す
る
こ
と
は
も
う
出
来
ぬ
の
で
す
。
折
角
三
木
さ
ん
に
今
後
大
い
に
活
躍
し
て
も
ら
ひ
度
い
と
一
入
期
待
を
か
け
て
い
ま
し
た
の
に
。
　
昨
日
は
検
死
が
す
ま
ぬ
と
か
で
死
体
が
引
取
れ
ず
、
今
夕
薄
暗
く
な
っ
て
、
私
が
ゆ
き
ま
し
た
時
、
こ
れ
か
ら
引
取
り
に
出
か
け
る
と
の
こ
と
、
私
に
も
行
っ
て
く
れ
と
の
こ
と
に
て
、
一
緒
に
野
方
の
拘
置
所
に
ゆ
き
、
三
木
さ
ん
の
無
言
の
か
ら
だ
を
お
棺
に
納
め
リ
ヤ
カ
ー
に
の
せ
、
四
人
で
ひ
い
て
高
円
寺
の
家
に
運
び
ま
し
た
。
実
に
悲
し
い
め
ぐ
り
合
せ
で
あ
り
感
慨
無
量
で
し
た
。
病
気
は
急
性
じ
ん
臓
病
と
の
こ
と
。
二
十
二
日
頃
か
ら
悪
く
な
り
手
当
て
を
し
て
く
れ
は
し
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
二
十
六
日
午
後
三
時
こ
ろ
遂
に
死
去
さ
れ
た
由
、
詳
し
い
最〔マ
マ
〕後
の
こ
と
は
明
日
そ
の
担
当
者
か
ら
聴
取
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
い
く
ら
聞
い
て
も
三
木
氏
は
も
う
帰
ら
ず
、
只
何
故
死
ん
だ
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
程
度
。
囚
は
れ
て
約
六
ヶ
月
、
実
に
気
の
毒
な
最〔マ
マ
〕後
で
し
た
。
　
今
夕
祭
壇
に
供
へ
ま
し
た
。
そ
し
て
読
経
、
近
親
の
数
人
で
お
通
夜
、
明
日
は
荼
毘
に
附
し
、
葬
儀
は
来
月
十
日
頃
に
で
も
な
っ
て
、
出
来
る
だ
け
晝
に
や
ら
う
と
い
ふ
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
未
だ
日
取
り
な
ど
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
一
応
お
骨
に
し
て
、
そ
の
上
で
今
後
の
こ
と
を
考
へ
、
き
め
る
模
様
で
す
。
そ
れ
が
き
ま
っ
た
ら
さ
ら
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
　
こ
ん
な
思
ひ
が
け
ぬ
事
件
が
起
っ
た
り
し
て
、
私
の
上
洛
も
な
ほ
の
び
ま
す
。
何
れ
又
お
便
り
に
て
。
取
急
に
て
。
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九
月
二
八
日
深
夜　
　
　
　
角
左
衛
門
　
坂
田
大
兄
　
こ
れ
は
岩
波
書
店
の
編
集
者
で
あ
っ
た
布
川
角
左
衛
門
（
一
九 
二
一
年
四
月
―
一
九
二
九
年
三
月
に
法
政
大
学
文
学
部
在
学
、
三
木
の
教
え
も
受
け
た（6
（
（
が
坂
田
徳
男
（
一
八
九
八
―
一
九
八
四
年
、
竜
野
中
学
で
三
木
の
後
輩
（
に
宛
て
た
私
信
で
あ
る
。
夥
し
い
数
の
回
想
録
と
は
違
っ
て
、
こ
れ
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
書
簡
で
あ
り
、
し
か
も
速
達
で
届
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
く
る
リ
ア
リ
テ
ィ
、
当
事
者
の
切
迫
感
や
哀
切
さ
は
、
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
受
信
者
の
坂
田
は
こ
の
八
ヶ
月
余
り
前
（
一
九
四
五
年
一
月
二
〇
日
（
に
、
三
木
が
遺
し
た
最
後
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
当
人
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
通
（
三
木
が
綴
っ
た
抱
負
と
坂
田
に
宛
て
ら
れ
た
三
木
の
訃
報
（
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
戦
後
日
本
哲
学
の
一
つ
の
原
点
な
い
し
原
風
景
を
、
そ
こ
に
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
三
木
清
の
坂
田
宛
書
簡
に
は
、「
も
ち
ろ
ん
こ
の
先
の
こ
と
を
考
へ
れ
ば
、
い
つ
ま
で
本
を
読
ん
で
ゐ
ら
れ
る
の
か
、
分
か
り
ま
せ
ん
。
更
に
更
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
こ
と
で
せ
う
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
年
は
で
き
る
だ
け
仕
事
を
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」（
⑲
四
五
三
（
と
い
う
年
頭
の
抱
負
に
続
け
て
、
具
体
的
な
課
題
が
次
の
よ
う
に
整
然
と
、
そ
し
て
力
強
く
綴
ら
れ
て
い
た
。
〔
�
〕
ま
ず
西
田
哲
学
を
根
本
的
に
理
解
し
直
し
、
こ
れ
を
超
え
て
ゆ
く
基
礎
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
、
取
掛
つ
て
を
り
ま
す
。
西
田
哲
学
は
東
洋
的
現
実
主
義
の
完
成
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
せ
う
が
、
こ
の
東
洋
的
現
実
主
義
に
は
大
き
な
長
所
と
共
に
何
か
重
大
な
欠
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。〔
�
〕
と
も
か
く
西
田
哲
学
と
根
本
的
に
対
質
す
る
の
で
な
け
れ
ば
将
来
の
日
本
の
新
し
い
哲
学
は
生
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
こ
れ
は
困
難
な
課
題
で
あ
る
だ
け
重
要
な
課
題
で
す
。
大
い
に
勉
強
し
て
や
つ
て
み
る
つ
も
り
で
す
。
（
同
所
（
　
ま
さ
に
こ
う
し
た
文
脈
で
、
三
木
清
が
戦
時
下
で
倦
む
こ
と
な
く
提
唱
し
続
け
た
「
東
洋
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
理
念
の
真
意
が
問
わ
れ
て
こ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
木
自
身
が
念
願
し
た
西
田
哲
学
と
の
対
質
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
西
田
幾
多
郎
自
身
も
同
年
六
月
七
日
、
終
戦
を
待
た
ず
に
他
界
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
―
三
木
哲
学
の
現
代
的
意
義
　
三
木
清
と
法
政
大
学
で
同
僚
だ
っ
た
田
中
美
知
太
郎
（
一九
二
八
―
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三
〇
年
に
文
学
部
講
師
（
は
戦
禍
を
生
き
延
び
て
、
戦
後
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
遡
り
、
古
典
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
現
代
的
意
義
を
説
き
続
け
た
。
そ
の
田
中
は
三
木
清
の
言
動
を
回
顧
し
て
、
三
木
哲
学
の
現
実
感
覚
と
健
全
性
を
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
〔
�
〕
無
論
、
例
の
東
亜
協
同
体
理
論
以
来
、〔
三
木
〕
氏
の
政
治
家
的
一
面
は
、
氏
に
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
ゼ
ス
チ
ュ
ア
を
さ
せ
て
い
る
が
、
し
か
し
氏
は
心
に
お
い
て
、
少
し
も
欺
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
氏
の
西
田
哲
学
的
傾
向
は
、
愚
味
へ
の
敗
北
の
危
険
を
多
分
に
も
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
一
種
の
現
実
感
が
彼
を
救
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
種
健
全
な
市
民
精
神
、
あ
る
い
は
政
治
常
識
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
の
有
無
が
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
人
々
か
ら
氏
を
区
別
す
る
大
切
な
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。〔
�
〕（7
（
　
西
田
哲
学
を
中
心
に
据
え
て
近
代
日
本
哲
学
を
徹
底
検
証
し
よ
う
と
す
る
気
運
は
、
衰
え
を
見
せ
な
い
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
三
木
清
の
「
中
間
者
の
哲
学
」
や
「
東
洋
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
理
念
に
も
新
た
な
光
を
当
て
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
で
に
そ
の
条
件
は
十
分
に
整
備
さ
れ
、
機
は
熟
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
《
注
》
※
三
木
全
集
か
ら
の
引
用
は
、
丸
囲
み
数
字
が
巻
数
、
漢
数
字
が
頁
数
を
示
す
。
（
1
（ 
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
中
間
者
の
哲
学
」
と
い
う
課
題
―
三
木
清
と
「
環
境
」
の
問
題
」（
田
中
・
藤
田
・
室
井
編
著
『
再
考 
三
木
清
―
現
代
へ
の
問
い
と
し
て
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
九
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
2
（ 
舩
山
信
一
「〔
追
憶
〕
三
木
清
氏
の
思
想
と
運
命
」『
東
北
文
学
』
第
一
号
（
二
（、
一
九
四
六
年
、
二
二
頁
。
な
お
、
舩
山
の
自
叙
伝
『
ひ
と
す
じ
の
道
―
唯
物
論
哲
学
者
の
自
分
史
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
四
年
（
も
参
照
。
（
3
（ 
こ
の
小
編
は
す
で
に
津
田
・
室
井
・
宮
島
編
『
三
木
清
研
究
資
料
集
成
』（
全
六
巻
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
一
八
年
（
に
再
録
さ
れ
て
い
る
（
第
一
巻
、
一
三
七
―
四
〇
頁
（。
（
4
（ 
ち
な
み
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
運
命
」
概
念
の
重
要
性
と
問
題
性
に
つ
い
て
、
訳
者
の
高
田
珠
樹
氏
が
注
意
を
促
し
て
い
る
。
高
田
訳
『
存
在
と
時
間
』（
作
品
社
、
二
〇
一
三
年
（
の
解
説
を
参
照
。
（
5
（ 
筆
者
は
こ
の
翻
刻
を
す
で
に
紀
要
で
公
表
し
て
い
る
。
宮
島
光
志
「
三
木
清
と
戦
時
下
の
出
版
文
化
―
全
集
未
収
の
婦
人
論
と
哲
学
辞
典
の
改
訂
を
め
ぐ
っ
て
」（『
福
井
大
学
医
学
部
研
究
雑
誌
』
第
十
二
巻
（
一
・
二
号
（、
二
〇
一
一
年
（
六
八
―
九
頁
を
参
照
。
（
6
（ 
小
林
恒
也
『
出
版
の
こ
こ
ろ
―
布
川
角
左
衛
門
の
遺
業
』（
展
望
社
、
二
〇
一
一
年
（
を
参
照
。
（
7
（ 
田
中
美
知
太
郎
『
時
代
と
私
、
他
』（
田
中
美
知
太
郎
全
集
第
一
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
（
三
八
二
頁
。
